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En el moment de redactar aquest ar t ic le, 
r i n s t i t u t d 'Estudis Catalans efectúa un exhaus-
t íu treball d ' invest igació histór ica i técnica so-
bre els vitral ls de la Seu de Gi rona. 
Per tal mo t iu els v ls i tants de la Catedral 
s'han adonat del muntatge d'unes bastides me-
tál-liques que permeten veure de prop i obser-
var amb comodi ta t els mes d im inu t s detalls 
d'aquelles obres d 'ar t i recercar noves dadas so-
bre aqueixa branca de l 'Art a Catalunya. 
L'estudi ha estat encomanat, sota el guiatge 
del Dr. Joan A inaud, a un equip f o rma t per 
Joan Vi la-Grau, vl t ral ler I Ramón Roca i Junyent, 
fo tógra f ; els quals ho duen a terme amb una 
total ded icado . 
No pretenc ara d ' in te r fe r i r -me en Ilurs tas-
ques professionals ni avanzar judic is sobre les 
conclusions que poden derivar-se de l 'estudi in i -
ciat. Només, per rao de l 'actual i tat que el fet 
dona al susdit tema, ofereixo ais interessats en 
la h istor ia local les dades documentáis que en 
diverses fonts he recoll it en els anys que he es-
mer?at en l 'ordenacló i estudi de l 'Arx iu Cate-
dra l ic i de Gi rona. 
Per aixó no aspiro tampoc a presentar una 
Invest igado def in i t i va . Cabalment el meu com-
pany Gabr ie l Roure Güíbes esta recercant afa-
nyosament totes les noticies escampades en els 
Ilibres de comptes de l 'Obra de la Catedral i en 
les actes de la corporac ió cap i tu lar a f i de com-
pletar la invest igado h is tór ica sobre el mateix 
tema. A m b tot , les dades obt ingudes f ins avui 
ja ofereixen una perspectiva /á l ida per a enfo-




Comento per d i r que la impor tanc ia histó-
rica i art íst ica deis vitral ls de la nostra Seu no 
ha passat desapercebuda a nombrosos h is tor ia-
dors de l 'art malgrat la manca d'estudis docu-
mentáis anter iors . 
El Marqués de Lozoya en el vo lum II de la 
«His tor ia del A r te Hispánico» (Barce lona, 1931 ), 
página 2 9 7 ) , va escriure «Uno de los más vie-
jos ejemplares levantinos de v idr iera pol ícroma 
está en la Catedral de Gerona, en los ventana-
les del ábside, y es obra un poco tosca, de arte 
arcaizante». 
Josep Gudio l i Cunil l en la seva obra «No-
cions d 'Arqueologia Sagrada Catalana» (Barce-
lona, S. A., página 5 6 4 ) , cita respecte de Girona 
«uns f ragments de v idr iera de colors procedents 
de la Seu g i ron ina», que va datar al segle cator-
zé I en va publ icar un gravat. Aquest represen-
ta dues dones santes d ln t re sengles fornícules 
acabades amb uns dosserets ornats amb fulles 
d'acant. Sortosament aquesta pega ha estat re-
cuperada recentment per m i t j á de la senyora 
Isabel Dalmau, vídua de Busquets, a la qual hem 
de regraciar púb l icament el donat iu que n'ha 
fet a la Catedral per a ser exhibida en el Mu-
seu de la Corporac ió Capi tu lar . 
En Tobra monográf ica sobre Lluís Borrassá, 
el mateix au tor , Josep Gud io l , dona a conéixer 
la intervenció d'aqueix p in to r en la confecció i 
reparació de vidr iares de colors a la nostra Ca-
Vitral! de Sant Miguel, obrat a l'any 1704. 
tedra l , traient- la deis llrbres d 'Obra de l 'Arxiu 
amb data de 21 de gener de 1380, que mes avall 
t ranscr iuré (E l p in to r Lluís Borrassé, Barcelona, 
1925, pág. 10) . 
El «Diccionar io b iográf ico de art istas de Ca-
ta luña», al vo l um I I I , Barcelona, 1954, pág. 576, 
en dona ja mes noticies i d iu tex tua lment : «La 
catedral de Gerona posee unas magníf icas v i -
dr ieras trecentistas en algunas capillas de la ca-
becera del templo , alrededor de la g i ró la y del 
presbi ter io , cuyo al tar se consagraba en 1346». 
Després d 'apor tar algunes dades sobre els v i -
tralls catalans, conciou amb Joan A inaud, qui 
féu un inventar i general de les v idr ieres catala-
nes, que «son mo l t escasses les relacions que 
es poden establ i r entre elles». 
Ja es veu, dones, que tota nova descoberta 
de dades sobre el tema ha de ser rebuda amb 
gran interés. 
* * * 
La data concreta mes antiga sobre l 'existén-
cia de vitral ls a la nostra catedral f ou publ icada 
inc identa lment peí Dr. Lluís Batlle i Prats en el 
seu Il ibre «La Bibl ioteca de la Catedral de Gero-
na . . .» ( G i r o n a , 1947, pág. 5 5 ) , on anota que 
amb data de 21 de maig de 1348 es féu esment 
de despeses fetes en cátedres i v idr ieres «quae 
novi ter f i un t et factae et aptatae f ue run t in dic-
ta ecclesia admin is t ra t is tempor ibus praeter i t is 
usque ad p r i m a m d iem praesentis mensis ma-
d i i » . Es a d i r , que estaven en const rucc ió els 
seients del cor i les v idr ieres de l'església, par í 
de les quals ja estaven adaptades an te r io rment . 
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El presbi ter i de l'església havia estat inaugu-
rat amb la nova consagració de l 'altar major el 
dia 20 de febrer de 1346 i és obvi que per 
aqueli temps hi hagué una gran renovado de tot 
el temple. Pocs anys mes ta rd , el 3 de novem-
bre de 1357, l 'admin is t rador de l 'Obra de la 
Catedral , Ramón A lber t , féu present al Capítol 
que tenia necessitat de disposar urgentment de 
cabals «pro fac iendo f ier i v i t ra r ias , quae incaep-
tae fuerun t f i e r i in fenestr is seu v i t ra rüs d ic t i 
operis novi». (No ta solta de l 'Arx iu ca tedra l ) . 
A ixo signif ica que en aquella data les v idr ieras 
de l 'obra nova ¡a eren comentadas. L'obra nova 
era la del presbi ter i i de la g i ró la. Seguramant 
els f inestra ls havien estat tapafs prov is ional -
ment. 
Ten im , dones, conegut documenta lment l ' in i -
ci de la confecció deis vitral ls que ara son ob-
jecte d 'estudi . 
La not ic ia que segueix en o rd re cronológic 
és del dia 9 de febrer de 1375 i es t roba en el 
corrasponent I l ibra de l 'Obra de la Catedral , 
on es d iu tax tua lment : «A nou jorns del mes de 
febrer de 1375, fo fata convinenga entre los hon-
rats en G( u i l lem) Sant Vicen?, canonge, en 
R(amon) A lber t , preveré de Capí to l , obrers, de 
vo lun ta t da Monsenyer lo bisbe a lo capítol de 
una par t e en R(amon) Gi laber t , de Ma jo rcha , 
mastre de v idr ieres, de a l t ra , smb carta feta en 
poder d'en Fontcoberta, notar i de Gerona, a 9 
jorns del mes de novembre d l'any 1375 que d i t 
Ramón fes dues v idr iares, la p r imara da Sant 
Ivo 6 l 'al tra da Santa Magdalena a aixó promés 
e assegurá de fer , segons que es conté en d i ta 
car ta , ( p a r ) 1500 sous». ( L l i b ra d 'obra , vo l . IV, 
fo l i 7 0 ) . 
He recarcat entra els manuals del notar i de 
G i rona , Joan Fontcoberta i , malgrat l 'exact i tud 
de la data, no h¡ he t robat el cont racta esmen-
tat. La capaila de Sant lu es t roba a la par t 
de migdia del temple i té sobra l 'arc tres ascuts 
que mostran en campers c i rcu lars un cérvol pas-
sant. Dos altres escuts semblants es mostren en 
la ciau de vol ta de la capaila, la qual representa 
els dos sants t i tu la rs , Sant lu i Sant Honora t , 
e! p r imar amb hábit sacerdotal i amb un I l ibre 
a la má, i l 'a l t ra amb vast idures eplscopals i 
amb bácul i m i t ra en ac t i tud de beneir. A l'any 
1373 el bisba Jaume Sa Tr ia anota que l 'aítar 
era nou , que cap sacerdot encara no hi era ads-
c r i t i que en al f inastra l no hi havia v idr iera 
(A.D.G. P. 143, f o l i 105) . 
Totes aquestas dades concorden, dones, amb 
la const rucc ió d'aquelles v idr iares a l 'any 1375. 
El rataule que, l 'any 1709, el canonge Ignasi 
Bofi l l féu cons t ru i r a la capaila da Sant lu va ta-
par el v i t ra l l i ara no sabem si an queda algún 
f ragmant apreciable ent re les estructures del f i -
nestra!. 
La capella da Santa Magdalena és a la banda 
Nord del temple i ara té l 'advocació de Sant Es-
teva. L'any 1367 hom const ruí una mena de por-
xo o coberta elevada sobre la mateixa capella ja 
acabada ( O b r a , l.f. 34-45) . L'any 1370 al p in to r 
Gui l lem Borrará va p in ta r la cIau de vol ta que 
Detall de l'EpUania. Fotografía de Ramón Roca 
Junyent, cedida per ¡'Instituí d'Estudis Catalans. 
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representa l 'apar ic ió de Jesucrist ressuscitat a 
la santa i també per f i la la capella, és a d i r va 
p in ta r la creueria per a fer-la resaltar. 
Tres anys rnés t a r d , el dia 22 de novembre 
de 1373, el bisbe Jaume Sa Tr ia pract ica la v i -
sita pastoral a la Catedral i féu anotar que l 'al-
tar de Santa Magdalena era ben ornamenta f : 
«al tare sanctae Magda lenae, bene o rna tum» 
(A.D.G,, p. 143, f. 105) . Ací no s'esmenta la 
manca de v idr ie ra . Es de creure que el f inest ra l 
estava tapat prov is iona lment amb un drap com 
es d iu a l 'any 1367 respecte de la capella cont i -
gua, ílavors dedicada a Santa Mar ta i ara al sa-
grat Cor de Jesús. ( L l i b re d 'Obra, n ú m . 1, fo l i 
67). Vegeu el l l ibre de JOSEP CALZADA i OLIVE-
RAS: Las claves de bóveda de la Catedral de Ge-
rona, G i rona, 1975, págs. 15-17 i 42 -44) . 
Com he d i t respecte de la capella de Sant l u , 
la v idr iera de la capella de Santa Magdalena fou 
contractada el dia 9 de febrer de 1375. El dia 
14 de novembre de 1378 el l l ibre d 'Obra ( V I , 
f o l . 7 1 , v .° ) , consigna unes despeses pagades a 
«P. Clusella, mercer, per sis (liures i 4 unces de 
f i l d 'a ram, lo qual la Obra n'havia pres a obs 
de la v idr iera de Santa Magdalena. . .» . Llavors 
devia estar fent-se el munta tge. 
Vitrall deis quatre Sants mártirs de Girona. 
L'any 1526 el p in to r Rere Mates va p in ta r 
un retaule per a aqueixa capella, del qual que-
den f ragments al Museu de la Catedral , i lla-
vors va deixar de reparar-se i conservar-se la 
v id r ie ra , que restava invis ible. Poster iorment es 
feren altres retaules i canviá Tadvocació f ins a 
l 'any 1939 en qué ha estat dedicat a Sant Esteve. 
La not ic ia següent en ordre cronológic és la 
que he apuntat sobre Lluís Bossa^á, consignada 
en el l l ibre V l l .é de l 'Obra de la Catedral ( f o l i 
73, v . " ) , on es llegeix tex tua lment : « í t em pague 
an Lluís Borraban, p in to r de Gerona e regent en 
fer v idr ieres, per una v id r ie ra que adoba en ¡es 
pus altes sobre la cambra del claver e hi torna 
un poc de un f inestratge que ( h ) a v i a c a ( i g ) u t 
amb vent, un f l o r í que val onze sous». Aquesta 
paga era per adobar una v idr ie ra , pero és con-
gruent de creure que un «p in to r de Gerona» ¡a 
renomenat, q u i , a más era regent en fer v idr ie-
res, no era cont ractat per fer simples adobs, 
sino que era el regent de les v idr ieres noves de 
la Catedra l . Jo creurta que ell feia els «car t rons» 
o projectes de les v idr ieres que estaven en cons-
t rucc ió paral-lelament amb la construcc ió de les 
capelles i ádhuc de la capgalera de l'església. 
Ja he d i t que la data de la paga esmentada era 
la de 21 de gener de 1380. 
A m b data de 24 de novembre de 1386, apa-
reix una not ic ia detallada deis ingredients em-
prats en la res taurado deis vitral ls i del seu 
cost, en el l l ibre XMI de l 'Obra, fo l i 73, v.°, 
amb aqüestes paraules: 
« í tem en Morey adoba les v idr ieres que eren 
en mol ts loes trencades e feu compra r carbó que 
costa tres sous. í tem o l i de l inos, vu i t d iners . 
í tem blanquet , un d iner . í tem una Mura de ru i -
na ( res ina ) sis d iners . í tem dos somades de 
guix, vu i t sous, dos d iners. í tem una conca de 
té r ra , tres d iners . í tem clavadura a obs del bas-
t iment de les dites v idr ieres, cinc sous». Gui -
llem Morey f igura sempre en segon lloc entre els 
mestres d 'obra de la Seu; pero tot fa creure que 
era el p r inc ipa l d i rec tor i així era també l'en-
carregat de refer les v idr ieres deter iorades. 
A l'any 1418, una nota escarida del l l ibre d'o-
b ra , ens d iu que el claver de la Seu, Pere Ol ive-
res, va bestraure v in t sous a en Berenguer qu i 
duia pedrés per a un f inest ra l anomenat s imple-
ment «la v id r ie ra» . 
Un al t re compte de 28 de ju l i o l de 1418 ( vo -
lum 3 1 , fo l i 24, v.°) precisa que es posaren 14 
vergues de f e r ro a la v idr iera que Bonanat V i -
dal feia a la Seu «davant la cor t de l 'Of ic ía l». 
Sembla, dones, que s'estava fent la v idr iera que 
mira al paiau episcopal. 
El 7 de setembre de 1437 el Capítol Cate-
dra l fo rmal i t zá contráete amb el v id r i e r de To-
losa, An ton i Tomás, per a fer la gran v idr iera 
deis Apóstols que encara es conserva a la gran 
ñau de la Catedral , a la banda de migd ia , sobre 
l 'a l tar de Sant M ique l . Es t roba a l 'Arx iu Histo-
rie de Gi rona, manual del notar i Miquel Pere. 
Els apóstols es t roben representats en tres 
f i leres de quat re f igures que d'esquerra a dre-
ta i de dai t a baix son les següents; 
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Un pastor en la vidriera del Naixemenl. (Foto Ramón Roca Junyent) 
].^: Sant Pere, amb les claus; Sant Pau, amb 
l'espasa; Saní Joan, amb un calze; Sant Andreu , 
amb la creu aspada; 2 . ' : Sant Jaume, amb bas-
tó de pelegrí; Sant Jaume el menor, amb per-
gamí; Sant Fel iu, amb dest ra l ; Sant Bar tomeu, 
amb un ganivet; 3.^: Sant Tomás, amb una aixa-
da; Sant Mateu, amb la taula de canvi ; Sant Ju-
des Tadeu, amb ganivet, i Sant Simen amb una 
por ra . 
Malgrat els desperfectes que mostra la v i -
dr iera al-ludida, es desxi fren perfectament els 
personatges i és una bella mostra de vítralls del 
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Altre detall del Naixement. (Foto Ramón Roca Junyent) 
segle catorzé, si bé deu haver estat restaurada 
mes d 'un cop. 
De l'any 1472 tenim una nota datada el 15 
de ju l io l en el Il ibre d 'obra que d i u : «Dono al 
senyor en GÜi Johan, mestre de les v idr ieres, 
quat re Iliures que l¡ restava del preu que s'és 
avengut amb Mossén Corbera, nou Iliures u l t ra 
les quat re que ara I! do» . ( L l i b re 46, fo l i 153) . 
El mateix mestre Gi l i Johan apareix el dia 15 de 
ju l io l de 1478 en compte per reparar v idr ieres, 
per a les quals féu la bastida el mestre de cases 
Agostí. 
Peí mer i t o r i treball d ' invest igació publ icat peí 
Dr. Lluís Batlle i Prats al vo l . XX d 'Annals de 
r i .E .G. (G i rona , 1971, pág. 3 2 4 ) , sobre la cape-
lla de Sant Miquel de la casa de la Clutat de Gi-
rona, sabem que el mestre v id r ie r de Barcelona, 
Jaume Fontanet, va obrar dues vidr ieres rodones 
per a l 'esmentada capella, una amb l'escut de la 
c iutat i l 'altra amb la imatge de Sant Miquel 
arcángel, en v i r t u t d 'encárrec rebut el dia 5 
d 'abr i l de 1519. 
La v idr iera gran de la ñau, al costa! de la deis 
Apóstols, fou contractada amb el mestre de v i -
drieres Jaume Fontanet el 24 d 'abr i l de 1520. 
Ai vo lum 55 de l 'obra, es conserva el text inte-
gre del conveni , de! qual t ranscr ic abreui'ant-
los els parágrafs següents: «Pr imerament és es-
tat concordat . . . que lo d i t mestre Jaume Fon-
tanet haja e sia tengut fer e posar un v idr iera 
en la uber tura e ¡loe qui és per aquella en la d i -
ta sglésia de la Seu, sobre la capella de Sant Pe-
re (ara és de Sant Josep) a la part de m ig jo rn 
al costat de la v idr iera deis apóstols, la qual v i -
dr iera haia e sia tengut fet de bons vidres gros-
sos e clars e ben remi ts e tan grossos o más que 
son los de la v idr iera del costat qui és deis 
apóstols; e ben pintats de bones colors els per-
sonatges així o mi l lor com és la d i ta v idr iera deis 
apóstols, amb tres estáñeles e que en cascuna 
estancia haja haver quat re personatges, qo és en 
la sobirana les quat re Sibil-Íes, e en la aprés los 
quatre evangelistes, e en la mes baix, los quat re 
doctors». El preu convingut fou de 230 Iliures 
pagadores en di ferents te rmin is . 
Tot fou signat ais Claustres de la Catedral 
en poder del notar i de Gi rona, Joan Gui lana. 
El mateix Jaume Fontanet tenia pacte d'ado-
bar cada any les v idr ieres de la Seu, establert 
l'agost de 1523. 
També estava pactat que el mestre Jaume 
Fontanet havia de destapar l 'obertura per a po-
sar-hi la v idr iera a les seves despeses. Es ciar, 
dones, que les v idr ieres no es posaven acabada 
l 'obra del f ines t ra l , sino que de moment aquest 
era tapat amb pedra en espera de temps m¡-
l lors. 
El detall de teñir tapats els f inestra ls amb 
lloses f ins a posar les v idr ieres queda palés en 
la nota que el secretari Rere Llobet ens deixá 
en el l l ibre d'actes del Capí to l , vo l . 7, que tra-
duTda del Nati, d iu «La rosassa ma jo r , d 'aram 
i v id re , que ¡l-lumina tota l'església, que abans 
era t inguda tancada amb taules de pedra de Ba-
nyoles, ha estat por tada a la perfecció i conté la 
h istor ia del jud ic i universal» ( f o l i 3 ) . 
Ais anys 1539 i 1540 calgué fer un nou con-
veni ent re el capítol i el mestre v id r ie r , per cul -
pa d'haver reparat malament les v idr ieres. 
Un deis Jaume Fontanet, pare o f i l l del ma-
teix n o m , entre els anys 1544 i 1545 va fer v i -
drieres per a l'església d'Arenys de M u n t , se-
gons dada publ icada per Josep M.^ Pons i Gur í . 
Les actes capi tu lars de la catedral esmenten 
amb data de 24 de maig de 1565, la cap i t u lado 
establerta dos dies ans entre el Capítol i un 
cert mestre Esteve per a fer les f inestres i, 
donat que hi havia algún a l t re mestre que pre-
tenia que li fos encomanada l 'obra, hom resol-
gué que ho fos al mestre Esteve i no es confies 
a cap al tre ( v o l . 1 1 , fo l i 48, v . " ) . 
A l'any 1583 s'esmenten despeses per a re-
p a r a d o de vidr ieres al vo lum 83, fo i i 78, v.° 
del l l ibre d 'Obra. 
A l'any 1596 el p in to r , mestre de v idr ieres, 
Joan Jordá treballava a la Catedral segons e! vo-
lum 84, fo l i 230 deis Ilibres d 'Obra. 
Si els estudiosos descobreixen algún defecte 
en la reparado de les v idr ieres, pensin que no 
sempre el treball era encarregat a mestres v i -
dr iers . A l 'any 1603, vo l . 83, fo l i 338, consta 
que hom paga a Gregor i V i la , mestre de cases, 
dos jornals per netejar i reparar les v idr ieres. 
Ais anys 1605 i 1607 consten despeses per 
reparar les v idr ieres grans de migd ia , que mi ren 
al cement i r i ma jo r . Es refereix a les v idr ieres 
deis Apóstols i de les Sibil-les. 
L'any 1620 hom prengué l 'acord de fer ne-
te jar cada any les «f inestres de v id re» , és a d i r , 
els vi tral ls. (Actes, vo l . 19, fo l i 9 0 ) . 
El dia 15 d 'abr i l de 1622, vo l . 19 de les ac-
tes cap i tu lars , fo l i 153, v.°, hom acordá que «ben 
p rompte es refessin les f inestres de v idre, puix 
f ins a tal punt eren sotraguejades pets vents que 
estaven en el mes gran peril l de ser destruídes 
to ta lmen t» . 
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El 25 de juny del mateix any 1622, l'encar-
regaí de refer les v idr iares demaná una corda 
nova perqué la veda era trencada i ofer ia peri l l . 
Peí 26 de novembre de 1626, Joan Berna l , 
mestre v id r ie r de Barcelona, cobra 20 Iliures 
«peí preu fet d 'adobar alguns panys de la v i -
dr iera de la O, amb ordre del Rnd. Capí to l». 
Aquesta O havia de ser la del centre de l'arca-
da on s'acaben les tres naus i comenc;a la ñau 
única. La rosassa de la fagana pr inc ipa l no es-
tava feta encara. 
Aqueixa v idr iera que, com he d i t , represen-
tava el jud ic i f i na l , queda destruTda per les bom-
bes duran t la guerra de Franca l'any 1Ó94. Lla-
vors la rosassa fou tapada amb fusta. 
També calgué reparar tots els vitral ls al vol -
tant de l 'al tar ma jo r i pu ja r i baixar els panys 
espatllats de dites v idr ieres ( I l ibre d 'obra a 12 
de juny de 1694, fo l i 221 ) . 
El 31 de gener de 1695 calgué re tornar «una 
de ¡es v idr ieres grans de l'tglésia que les bom-
bes havien casi del tot arruVnada». 
El dia 23 d'agost de 1698 el bisbe Mique l 
Pontic «oferí fer la gran v idr iera que és sobre 
lo al tar ma jo r , nomenada O, la qual amb les bom-
bes de 1694 havia ca igut . . . i era feta a ó d'agost 
de 1706 i per memor ia del d i t brsbe s'hi posa 
Sant M ique l , el seu pa t ró» . El 24 de ju l io l de 
1704 foren retornáis a Barcelona els embalat-
ges de set caixes grans de vidres per a fer la O 
a Mestre Francesc Saladriga, p in to r de v idr ie-
res. Han pesat 66 arrobes». ( O b r a , vo l . , fo l i 
94, v .° ) . 
Una not ic ia curiosa ¡ inédita sobre vidr ieres 
de la catedral és la que ve consignada en el Ili-
bre d 'obra de l 'any 1705 ( f o l i 96, v . " ) , amb data 
de 2 de febrer , on es d iu que en Francesc Cla-
vera, cor redor d'orella de Barcelona va percebre 
16 sous «per lo valor de 16 vidres de Venécla 
i cost d'una caixeta per a condui r - los, los quals 
envü de Barce lona. . . per fe r unes v idr ieres en 
la paret vella (de la fagana) , com consta del re-
but f i r m a t » . En aquella data encara subsistía la 
fagana románica de la Seu, en la qual foren 
obertes unes f inestres i aqüestes foren tapades 
amb vidres de Venécia per a obten i r mes clare-
dat dins del temple. 
Ja el 9 de desembre anter ior hom havia con-
signat «12 sous per los ports deis vidres que 
apor taren de Barcelona per posar a les tres f i -
nestres se son ubertes a la paret vella del f r on -
t isp ic i» ( f o l i 9 ó ) . Una capella situada sobre la 
porta pr inc ipa l de la catedral ja tenia una f ines-
tra d'engá del segle X IV . 
El 17 d 'oc tubre de 1711 (Ob ra , vo l . 97, fo l i 
295) es t roba esmentada la « repa rado general 
de vidr ieres per Francesc Saladriga, p in to r de v i -
dr ieres de Barcelona, en la iglesia, capella del 
Claustro i Tresorer ia, a ocasió de quedar algu-
nes del tot arruTnades i les demés mol ta part per 
lo estrago de les bombes i bales que t i raren en 
lo s i t i» . Es refereix al setge de 1710 posat a Gi-
rona per l 'exércit de Felip V.é. Amb aixó sabem 
que ent re 1704 i 1711 el mestre v id r ie r que d i -
rigía les obres deis vitral ls de Girona era Fran-
cesc Saladrigas. 
Vidriera central de la giróla. 
Al 15 de juny de 1716 el mateíx p in to r en-
cara feia reparacíons a les v idr ieres de la Seu. 
El rosetó situat sobre la Ciipgalera de l'esglé-
sia, dedicat a Sant M ique l , també va sof r i r mo l t 
per aqueix temps. A l'any 1715 havia estat re-
parat tapant els forats amb estores ( 1 7 de malg 
de 1715) i amb vidres blancs el 31 d 'oc tubre 
de 1716. El 17 de maig de 1719 hom tapa la 
v idr iera de la O i adoba la v idr iera situada so-
bre la por ta deis Apóstols. 
El 30 de desembre de 1728 hom posa vidres 
5 una f inestra de les quatre que hi havia sobre 
la por ta lada. El 12 de febrer de 1730 el mestre 
de cases Benet Canti l lo adobava encara algunes 
vidr ieres. 
Al llarg de l'any 1730 hom tractá de posar 
la v idr iera de la rosassa de la fagana pr inc ipa l 
que estava en construcció. El tracista Pere Cos-
ta i Cases, qui d ir igía la construcc ió de la faca-
na, encarregá al mestre Francesc Saladriga de 
fer el plánol de la fer ramenta de la v idr ie ra . Di-
ta fer ramenta fou realitzada pels serrallers Joan 
Matacá, pare, i Joan Matacá f i l l ( f o l i 4 7 4 ) , 7 de 
setembre de 1731. 
Amb resolució capi tu lar de 23 de ju l io l de 
1732 (Actes 53, fo l i 117) hom acordá de tapar 
la rosassa ja fe ta, amb fus ta , no havent-hi espe-
ranza de posar vidres encara. Aquests foren col-
locats el 24 de desembre del mateix any (Ob ra 
fo l i 577, v.°) per AloÍ X i f reu . Per les cartes que 
es conserven a l 'Arx iu hom constata que el d i -
buix del v i t ra l l fou obra de Francesc Saladriga. 
El 29 de desembre de 1769 fou renovada la v i -
dr iera gran de Sant Ivo (Obra vo l . 148, fo l i 
101) . 
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Al ju í io l de 1816 fou reparada la v idr iera de 
la capeila de Santa Anastasia. 
E I 6 de setembre de 18ó4 hom féu pressu-
post per a reparacions de vi tral ls. 
La v idr iera de colors que es conserva en 
mo l t bon estat a la paret Sud sobre la capeila 
del Sagrament, fou feta a l 'any 1883, puix ans 
era de vidres blancs i hom la tapava amb una 
cor t ina duran t els sermons. A l 'any 1886 ja 
estava col-locada i el cronis ta de la Revista de 
Gerona féu constar que «era bastante regular» 
i era «al ventanal del crucero» ( vo l . 10, pág. 
320 ) . 
Entre 1913 i 1916 foren col-locats els vitral ls 
moderns que encara es conserven bé a la ñau de 
la Catedral tant a la paret Nord com a la de 
migd ia . Els dos grans f inestra ls de ia paret Nord 
van costar quinze mi l pessetes i encara el cons-
t ruc to r senyor J, Espinagos en regala un de pe-
t i t si tuat sobre la porta deis Apósto ls , que re-
presenta Moisés en ac t i tud de rebre les taules 
de la L le i . 
El dia 3 de maig de 1913 es fo rmal i t zá eí 
contráete a m b d i t J. Espinagos i el canonge 
Obrer , Sr. Ayarra per const ru i r tres grans v i -
tralls amb dotze imatges de sants a cada una, 
amb ornamentac ió , calats, tot p in ta t i esmaltat 
al foc, de con fo rm i ta t amb l 'est i l , to deis co-
lors i altres c i rcumstáncies, amb els dos que ja 
h¡ havien a la Catedral , peí preu de 2,745 píes. 
cada un amb 95 cént ims. L 'Obrer Sr. Ayarra 
encara va regalar un pet i t v i t ra l l posat sobre la 
porta deis Apóstols l 'any 1913, 
Vitrall del segle XIV, suara recuperat. 
Detall del Naixement de Jesús. (Foto Ramón Roca 
Junyent). 
El l ó d 'oc tubre de 1916 un devot va coste-
jar un v i t ra l l per a la capeila del bapt is ter i . Els 
res idus de l 'antiga v idr iera foren venuts per 
300 pessetes. 
Durant la guerra civi l deis anys 1936 ¡ 1939 
foren destruTts alguns reta ules de les capelles 
laterals de la Seu i pos ter io rment hom ha re-
parat la manca d 'o rnamentac ió posant nous v i -
tralls ais respectius f inestrals amb les f igures 
deis personatges adients a l 'advocació deis al-
tars, íes quals han estat també modi f icades res-
pecte de l'época anter ior . 
D'elles cal destacar per l 'o r ig ina l i ta t el de la 
capeila del sant sepulcre d i r ig ida peí pol i facé-
t ic art ista Doménec Fi ta . 
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